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PENGKAJIAN INVESTASI MODAL 
USAHA PERIKANAN RAKYAT JARING UDANG 
DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA UDANG 
DI PERAIRAN SEKITAR CIREBON UTARA, JAWA BARAT' 
(Invesment Assessement on Small Scale Shrimp Fishing Industry 
for Shrimp Resource Management 
At North Cirebon and Surrounding Fishing Area, West Java) 
ABSTRACT 
Two main issues: - sustainability of shrimp fishing area at North Cirebon and 
surrounding area and - feasibility of various fishing units were analyzed with the appli- 
cation of bioeconornic model and invesment analysis. It was evident from bioeconornic 
point of view that exploitation level of shrimp resource in the study area has come to 
overfishing condition. The implication is that fishing effort on shrimp should be cor- 
rected. The correction should not be based solely on biological consideration but also 
on the tinancial/invesrnent assessment. 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Per tam~ahan penduduk Indonesia menuntut pertambahan sumber bahan 
makauan. Ketersediaan sumber bahan makanan bergantung kepada sumberdaya 
alam. Pada saat ini dan masa-masa yang akan datang, sumberdaya alam di daratan 
semahn terbatas, seliingga sudah sepantasnya perhatian juga dicurahkan pada sum- 
herdaya alarn di iaut. Indonesia memiliki potensi sumberdaya pezkanan laut yang 
hesar dengan cin3kar pemanfaatannya yang masih relatip kecil. Diharapkan surn- 
berdaya perikanan laut dapat diandalkan dalam pemenuhan kebutullan protein he- 
wani van? terjangkau oleh masyarakat. 
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